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dat de geheime hemelse raadsvergadering aanduidt, waartoe de profeten zijn to
gelaten enz. Dit nu is o.i. onjuist).
.
DAVID, "HET LICHT VAN ISRAEL"
Aangezien dr. Brongers een kommentaar op 1 en 2 Koningen geschreven heeft 1), wil
ik in dit artikel op enkele teksten uit dit bijbelboek ingaan. Het zijn l Kon. 11:36,
15:4; 2 Kon. 8:19, waar een formulering met het woord ntr voorkomt, ïn het ge-
noemde kommentaar wordt gezegd dat het beeld van deze verzen teruggaat op 2 Sam.
21:17, waar David de ne r van Israël genoemd wordt. 2) Daarom moet eerst dit vers
aan de orde komen, terwijl ook Ps. 132:17 niet vergeten mag worden, omdat ook
daar een formulering met ner in verband met de koning gebezigd wordt.
2 Sam. 21:37.
In 2 Sam. 21:15-17 wordt verteld dat David bij een van de gevechten met Filistijnen
vermoeid raakt. Een filistijns krijger van formaat denkt hem nu te kunnen vellen,
maar Abisaï komt tussen beide en redt de koning door de vijand te verslaan. Op
dit moment laten de 'de mannen van David' hun koning zweren» dat hij niet meer
met hen ten strijde trekt, om te voorkomen dat de nef van Israël gedoofd wordt.
Sommigen wijzen ter verheldering van deze tekst naar 2 Sam. 14:7, waar de uitdruk-
king Tde gloeiende kool die mij nog rest' door een weduwe, wier familie haar enige
zoon wegens moord op zijn broer wil doden en zo de mogelijkheid van het voort-
bestaan van bet geslacht van haar man afsnijdt, ten aanhore van koning David in
de mond genomen wordt. 3) 'De gloeiende kool die mij nog rest' (gahalt-i asèr
nie*ara) is blijkbaar de overgebleven mannelijke nakomeling, die voor het voort-
bestaan van het geslacht moet zorgen. Toegepast op 2 Sam. 21:17 betekent dit dat
men vreest dat de dynastie van David gevaar loopt. Het bezwaar van deze uitleg
is dat het beeld en de situatie in beide teksten verschillend is. Bovendien had
David al wel zoons.
Ook anderen menen dat de gedachtevan 2 Sam. 21:17 is dat de mannen van David
vrezen dat de dynastie gevaar loopt, maar zij komen up een andere wijze tot
deze gevolgtrekking. "Die Lampe musste im 2elt ununterbrochen brennen, verloscht
die Lampe Jemandes so besagt das nichts andres, als dass er mit seiner Familie
untergegangen ist", aldus W. Nowack in zijn kommentaar (S. 240). 4) In de eerste
plaats is het onwaarschijnlijk dat de lamp in tent of huis dag en nacht brandde.
Hier is K. Galling in zijn artikel over verlichtingsvoorwerpen in het oude
Israel in ZDPV 46 (1923), 33ff. reeds tegen ingegaan. Waarschijnlijk is wel dat
de lamp de gehele nacht brandde. Het behoorde tot een goede huishouding als de
vrouw des huizes er zorg voor droeg dat de lamp 's nachts bleef branden (Spr. 31:18'
Zo gold het ook voor de tempel, zie Ex. 27:30, 30:7; Lev. 24:1-4; 2 Krön. 13:11
en l Sam. 3:3. De nêr tâmtd van Ex. 27:20 en Lev. 24:2v. duidt niet een altijd
brandende lamp aan, maar op grond van de kontekst de lamp die elke nacht moest
branden.
In de tweede plaats is het wel begrijpelijk hoe Novack en anderen tot hun uitleg
komen, wanneer men teksten als Job 18:5v.; 2 1 : 1 7 beziet, maar het is de vraag of
dit voor 2 Sam. 21:17 gelden kan. Job 18:5v. luidt in de NEG vertaling:
Toch zal het licht (*ör) der goddelozen uitgeblust worden,
en de gloed van zijn vuur zal niet blijven schijnen.
Het licht (Jör) in zijn tent verduistert,
en zijn lamp (nero) boven hem wordt uitgeblust.
Volgens Bildad zullen de goddelozen, ook al leven ze een tijd in geluk en voor-
spoed, zeker te gronde gaan. Wanneer de lamp (ner) van de goddelozen uitgeblust
wordt, overkomt hen onheil (vgl. Job. 21:17). De beeldspraak in c. 18:5v. doet
meteen denken aan het licht van de lamp in tent of huis. Blijkbaar is het regel-
matig brandende licht in huis symbool voor een leven van vrede en voorspoed van
de familie geworden. 5) In dit verband is Jer. 25:10 van belang. Deze onheils-
profetie kondigt aan dat o.a. het geruis van de handmolen zal verstomnen en dat
het licht van de lamp zal verdwijnen. Hiermee wordt bedoeld dat kenmerkende
elementen van het alledaagse leven iti Juda verstoord zullen worden, nl. het werk
met de handmolen 's morgens om brood te maken, en het licht van de lamp in de
avond en nacht. 6) In verband met dit vers en met Spr. 31:18 merkt S. Aaien in
zijn artikel over 'ör in het Theologisch Wörterbuch sum A.T. , Bd. I, Sp. 175 op:
"Die im Hauae aufgestellte Lampe wurde ein Symbol für das Gedeihen und den
Wohlstand der Familie". Of de lamp als zodanig tot een dergelijk symbool werd,
is de vraag; waarschijnlijk gaat het veeleer om het licht van de lamp, om de
brandende lamp. Anderzijds vraagt men zich af in hoeverre in de beeldspraak van
o.a. Job 18:5v. de beeldspraak van licht als geluk en heil een rol speelt (vgl.
S. Aalen, ThHAT, Bd. I, Sp. 174).
Aangezien het in deze beeldspraak gaat over het levensgeluk van de familie lijkt
het mij niet juist deze te gebruiken bij de uitleg van 2 San. 21:17. Het gaat in
deze tekst over het leven van de koning dat gevaar loopt, maar niet over het
leven van hem en van zijn familie. 7) Een ander verschil tussen Job 18:5v. en
onze tekst ten aanzien van het gebruik van nër is, dat nêr in 2 San. 21:17 beeld
voor de koning is (ner jiépaël, vgl. mèlêk j-ttfröêZ), terwijl het in Job 18:6 over
de lamp in huis gaat. De uitdrukking in 2 Sam. zegt iets over de koning van Israël.
Raker in de roos is m.i . een opmerking van A.R. Johnson in zijn artikel over de
rol van de koning in de kultus van Jeruzalem in The Labyrinth (ed. S.H. Hooke),
p. 73f.: 1lWe have here a clear indication that the well-being of the nation as
a social unit is bound up with the life of the king, and that, possibly, this
Intimate relationship between the king and his people is symbolized or rather,
perhaps, realized by the continual burning of a lamp within the royal sanctuary".
Hij noemt in dit verband de ner t&rrld ("perpetual light") in de tempel. 8) In het
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lîcht van vat over de lamp in de tempel boven gezegd is, is de gedachte aan een
eeuwig brandende lamp niet juist. Hiermee vervalt de achtergrond zoals Johnson
die voor ner JiêroeT, opperde, maar m.i. geeft hij de bedoeling van de uitdrukking
goed weer: het welzijn van het volk hangt aan het leven van de koning. 9) Zó ge-
zien zegt Klaagl . 4:20 hetzelfde: "Onze levensadem (ruah appenu.}, de gezalfde
de« Heren,
werd in hun valkuilen gevangen,
hij, van wien wij dachten: in zijn schaduw
zullen wij leven onder de volkeren" (NBG).
De koning betekent leven en heil voor het volk. Het volk wil leven in zijn
schaduw (vgl. PB. 91:1).
In 2 Sam. 22:29 luidt het onder meer: atta riëri JBWBt U bent mijn nër, o Heer".
Een parallel is Ps. 27:1: JHVH Jört U^jtA^t "De Heer is mijn licht en mijn heil".
fier staat in 2 Sam. 22:29 evenals in 2 Sam. 21 :17 voor een persoon en is in de
betekenis van leven en heil parallel aan Jör in Ps. 27:1 (vgl. voor parallellie
tussen nêr en J5r Ps. 319:105 en Spr. 6:23). Zo komt ncr ook in persoonsnamen
voor: Abner "de vader is licht", Nerijahu "Mijn licht is de Heer"; van belang
zijn ook persoonsnamen buiten Israël: Phoenicia: B 'LNR "Ba'al is licht" 10);
Mari: Da-gan-ne-ri "Dagan is mijn licht" 11); Mésopotamie: Abu-nüri "de vader
is mijn licht" (vgl. Abner), Ahu-nuri "de broer is mijn licht", en namen van
het type ^NN-nuri "god NN is mijn licht". 12) Geziende betekenis van nër, nëru
en nuru in deze namen ("licht"), ligt het voor de hand de vraag te stellen of
we nër in 2 San. 21:17 ook niet met "licht" kunnen vertalen. Anderzijds sugge-
reert de uitdrukking k-ibbâ nef een brandende lamp die gedoofd wordt, maar dit
maakt de vertaling "licht" nog niet onmogelijk (het gaat om het licht van de
lamp, niet om de lamp als zodanig). Be wortel nyr/nur doet in eerste instantie
aan "licht" denken. 18) Zo wordt de aanduiding nër jiêrael voor koning David een
parallel van 'or jtêraelt dat in Jes. 10:17 van God gezegd wordt. God is het
licht van Israël, d.w.z. God betekent heil en hulp voor Israël (vgl. Aaien,
ThWATt BD. I, Sp. 175). Hetzelfde wordt van de koning gezegd en verwacht, ge-
tuige 2 Sam. 21:17 en Klaagl. 4:20, waaruit duidelijk blijkt welk een belang-
rijke positie de koning in de ogen van zijn onderdanen had.
Belangrijke steun voor de vertaling "licht van Israël" in 2 Sam. 21:17 bieden
akkadische parallelen. J. Wevers merkt in OTS 6 (1950), 315v. bij l Kon. 11:36
op» dat irr "a royal prerogative to David" kan zijn. fftr is z.i., evenals ner,
verwant aan nëm "meaning "royal prerogative" in the Assyrian inscriptions". 14)
M. Noth fconstateert in zijn Commentaar op Koningen (.Könige (BK 9), Lief. 4 (1968),
243)) dat Wevers ongelijk heeft, omdat neru in deze zin in assyrische inscripties
niet voorkomt. Dit is juist. Wevers heeft zich misschien vergist; de goede seman-
tische parallel it ni. «un* (vgl. bovengenoemde persoonsnamen). Dit woord komt
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een enkele maal als aanduiding van een koning voor.
Asarhaddon noemt zichzelf onder meer HM-UT kib-jfe-SfC] (zo R. Borger 15); H. J.
Seux leest: ki-b-iCt-arti^ 16)) "licht van de wereldoevers". Tiglathpileser III
noemt zich nit-u? kie-sat niaemes "licht van alle mensen". Vgl. ook de persoons-
namen als: Su-dSin-nu-ür-ma-ti-ïs-su "Susin, het licht van zijn land"; dis-bi-
èr-ra-nu-ür-ma-ti-su "iZbierra, het licht van zijn land"; ^sul-gi-nu-ri "Sulgi is
mijn licht" en Sarru-nuri "de koning is mijn licht", 17) De namen in deze namen
zijn die van koningen, die rond 2000 v.C. in zuid-Hesopotamië regeerden.
De aanduiding nu-ur kie-eat Triée"*3 ie. in feite een parallel van ^Bam~ëu kie-Bat
nise11165. 18) De koning zorgt als Samas voor licht en leven en voor recht en ge-
rechtigheid. Hammurabi zegt in de proloog van zijn wet over zichzelf: iJTU-ffu
KA.DINGIR.RAki mu-ee-ei nu-ri-im a-na ma-at Su-me-TÎ-im ù Ak-ka-di-im "de zon
van Babel, die licht laat opgaan over het land van Sumer en Akkad". 19) Aangezien
het oude Israël geen zonnegod kende, ligt het niet voor de hand om via rier jïérael
de koning als de "zonnekoning" van Israël te bestempelen. Toch is er een oude tekst,
waarin de rechtvaardige heerser met het zonlicht dat 's morgens doorbreekt, ver-
geleken wordt, nl. 2 Sam. 23:3v.
] Kon. 11:36; 15:4 en 2 Kon. 8:19.
In deze drie teksten bezigt de deuteronomistische schrijver een formulering met
n£r, die met de dynastiebelofte aan David te maken heeft. De schrijving ntr is
opvallend daar elders in het O,T. nër voorkomt. Dit gaf soms aanleiding tot een
andere vertaling, doordat men het in verbinding bracht met riïf in Jer. 4:3 en
Hos. 10:12, zoals M. Noth in OTS 8 (1950), 36 deed (vert. "Neubruch") 20), of
net nîr "juk", zoals Rasj i 21) en Abulwalid 22) in de Middeleeuwen deden en zo
tot de betekenis "koninkrijk" kwamen. Deze laatste uitleg biedt ook de Targum
(malku). Noth is in zijn kommentaar op Koningen tot de gangbare opvatting
teruggekeerd door mr en nef eenzelfde betekenis toe te kennen (zo reeds David
Qimchi). Deze betekenis "lamp, licht" komt in de Peschitta en de Vulgata voor,
terwijl de Septuaginta in 1 Kon. 11:36 en 15:4 vrij vertaalt, maar in 2 Kon. 8:19
met Airr«jF"lamp11.
Het woordenboek van Gesenius-Buhl vat nir figuurlijk op in de zin van het voort-
bestaan van een geslacht. Evenzo Koehler-Bauagartner s.v. rar "Leuchte (dauernder
Bestand)". Men denkt hierbij waarschijnlijk aan een altijd brandende lamp in
tent of huis, die een teken van bewoning is. Geen licht is een teken van onbe-
woond zijn, dan zijn de bewoners uitgestorven, aldus O. Eïssfeldt. 23)
Het bezwaar hiertegen is dat niets voor een altijd brandende lamp in tent of huis
pleit (zie boven; id. Noth in OTS 8 (1950), 36). Men kan dan zeggen dat het
enkel in de beeldspraak zo voorgesteld is, zonder konkrete achtergrond. Toch is
het de vraag of de uitleg van nïr als een eeuwig brandende lamp als aanduiding
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van de davidische dynastie, zoals Brengers in zijn komnentaar op ] Koningen
zegt (p. 124), juist is.
A. Sanda is van mening dat de lamp in huis alleen 's nachts brandde. Bij l Kon.
11:36 konkludeert hij dan: "Die Nachkotncenschaft wird mit einem Licht in der
Nacht verglichen". 24) Dit is echter weinig overtuigend.
J. Gray haalt er in zijn kommentaar 2 Sam. 14:7 bij en zegt: "the 'light'
symbolizes the living representative of the house of the founder David". 25)
Hier is rar geen beeld voor de blijvende dynastie, maar voor diegene die voor
het voortduren van de dynastie zorgt.
Anderen denken aan een symbolisch begrip uit de koningkultus (vgl. A.R. Johnson
boven). 26)
l Kon. 11:36
In de gekompliceerde profetie van de profeet Ahija, die voor Jerobeam bedoeld
is, staat in vs. 36: "maar aan zijn zoon zal Ik één stam geven, zodat mijn knecht
David steeds een ntr heeft in mijn tegenwoordigheid, in Jeruzalem ". Zijn
zoon is de zoon van Salomo, nl. Rehabeam. De situatie is volgens de deuterono-
mistische (dtr.) schrijver aldus: Salomo heeft andere goden vereerd en moet
daarom het koninkrijk afstaan, maar terwille van de belofte aan David krijgt
de zoon en opvolger van Salomo één stam als koninkrijk met Jeruzalem als hoofd-
stad, zodat de davidische dynastie in leven blijft. De uitdrukking in vs. 36 zegt
dat er altijd, of steeds, een nlr in Jeruzalem zal zijn. De vraag is: bedoelt
mr de voortdurende dynastie of de k on ing-opvolger die er steeds zal zijn? Het
kol-hajjamim kan men vertalen met "altijd", maar ook met "steeds" (vgl. Job
1:5). Ter beantwoording van deze vraag hebben we de beide andere teksten nodig.
1 Kon. 15:4
Koning Abiam, de opvolger van Rehabeam, is een koning die volgens de dtr. schrij-
ver niet vroom leeft. Z.i. hadden vijanden Jeruzalem kunnen vernietigen ala
straf voor het goddeloze bevind van de koning. God houdt evenwel de stad staande
terwille van David, terwille van het davidische koningshuis. Hij geeft de koning
een nlr in Jeruzalem door diens zoon na hem te doen optreden in deze stad (en
daarom moet de stad gespaard blijven). Hier blijkt duidelijk dat n?r een aan-
duiding is voor de zoon-opvolger van Abiam en niet voor de dynastie in het alge-
2 Kon. 8:19
Ook hier beschrijft de kontekst een goddeloos koning van Juda, Jorain, die met
een dochter van Achab gehuwd was. Stad en land overkwam geen onheil als gevolg
van de goddeloosheid van deze koning, terwijl er voor Israël wel onheil dreigde
getuige vs. 12. Volgens de dtr. schrijver ligt de reden in de belofte aan David.
De schrijver zegt dit in vs. 19: "maar de Heer wilde Juda niet vernietigen ter-
wille van zijn knecht David« die Hij toegezegd had hem steeds een mr aan zijn
zoons te zullen geven1'. Het kritisch apparaat in BHK^ stelt voor op grond van
l Kon. 11:36 in plaats van Z bänäu te lezen: Z fcbvStö. Deze lezing vordt door geen
enkele oude vertaling gesteund. Bovendien kende de kronist de lezing Tel>T3ricù)
reeds getuige 2 Krön. 21 :7 .
De zinsnede in va, 19 luidt: .... lötet ÏÖ rüv Teliäcnau kol-hajjamim. Opvallend
is dat het verbum naton tweemaal met de prepositie Ie is gekonstrueerd: geven
"aan hem" en "aan zijn zoons". Wanneer men 1 fariau leest, is men inderdaad van
deze moeilijkheid af. Echter, in l Kon. 15:4 bleek ntr de zoon-opvolger, in
dat geval van Abiam, aan te duiden. Past men dit op onze tekst toe dan betekent
dit dat l bonau ("aan zijn zoons") een toelichting is bij 1o ("aan hem"). De
belofte aan David boudt in dat hij steeds weer een ntr, een zoon-opvolger, zal
krijgen« wat in feite betekent dat de verschillende davidische koningen, "zijn
zoons", ieder op hun beurt een nlr krijgen. Dit geeft goede zin en behoeft niet
»et l Kon. 11:36 in strijd te zijn. Daaroni lijkt het me beter de conjunctuur
te laten varen.
Samenvattend kunnen we zeggen dat vooral op grond van l Kon. 15:4, maar ook op
grond van l Kon. 11:36 en 2 Kon. 8:19 nir de koning-opvolger in de davidische
lijn aanduidt. De dynastiebelofte houdt in: steeds weer zal er een ntr, een
zoon-opvolger, zijn. De achtergrond van deze uitdrukking is waarschijnlijk een
kombinatie van de aanduiding van koning David als "licht van Israël" en van de
dynastiebelofte. David als koning was "het licht van Israël"; elke koning in
de davidische lijn is een "licht". Wanneer dit de achtergrond is, is het vruchte-
loos deze te zoeken in een symbolische funktie van de lamp in huis of in de tem-
pel, en kan men nlr beter met "licht" dan met "lamp" vertalen. Tenslotte is er
de vraag in hoeverre er een relatie met de beeldspraak van 2 Sam. 14:7 ia, zoals
Gray beweert. De overeenkomst is dat zowel gakêlèt als nïr de mannelijke nakome-
ling aanduiden, die het geslacht in stand moet houden. Het verschil Is dat het
in het geval van ?:ir om een zoon-opvolger in een koningshuis gaat j dit is waar-
schijnlijk juist de reden dat men ntr koos gezien de aanduiding ner j-Ce voel voor
David als koning, de stichter van bedoeld koningshuis.
Psalm 132:17
Dit vers luidt: som Jasmiaji qèrèn l dâun-d c&paktt nëy ZïmsïTti, "daar laat Ik voor
David een hoorn uitspruiten, bereid Ik een 'lamp' voor mijn gezalfde". De kommen-
taren zijn over het algemeen van mening dat het in dit vers over de dynastiebe-
lofte aan David gaat: qèrèn is beeld voor de machtige opvolger op de troon (vgl.
qèrên in Dan. 8:21) en n5r duidt het voortbestaan van het koninklijk geslacht
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aan. 27) In het licht van de kcntekst van vs. 13-18 lijkt me een andere uitleg
waarschijnlijker. Er wordt gezegd dat de Ueer Sion als zijn woonplaats gekozen
heeft en dat Hij daar de armen zal verzadigen« de priesters met heil bekleden,
de getrouwen vreugde zal verschaffen en de koning (David) macht en overwinning
zal geven (VB. 18). qërèn is in het O.T. niet in de eerste plaats beeld voor
een sterke koning, maar voor kracht en overwinning. De uitdrukking hißmi h qèrên
komt enkel nog in Ez. 29:21 voor en is daar volgens W. Zimmerli (BK H, S. 721)
een vijze van spreken voor kokend heil voor Israël. Het tweede deel van vs. 17
bevat de uitdrukking cörok Tier. Ze kont ook voor in Ex. 27:21 en Lev. 24:3 in
verband met de taak van de priesters er voor te zorgen dat de lamp in de taber-
nakel van 's avonds tot 's morgens b l i j f t branden. Evenals de uitdrukking in
va. 17a is ^ärak nêr in vs. 17b van Ps. 132 figuurlijk bedoeld. De kontekst
spreekt over kracht en overwinning voor de koning: in deze omgeving bedoelt m.i.
°Ttrak rief het zorgen voor licht in de zin van hulp en heil voor de koning. Zo
blijken de beide delen van vs. 17 parallel te lopen. 28) Vs. 17 en 18a bevatten
de belofte van God in Sion, gedaan aan de koning tijdens de zalvingsplechtigheid
in de tempel in het kader van diens troonsbestijging, met als inhoud de overwin-
ning op de vijanden (id. in Ps. 2 en 110).
Van belang is tenslotte de overeenkomst in betekenis van nev in 2 Sam. 2 1 : 1 7
en PB. 132:17. Het is mogelijk dat de psalmtekst ons de achtergrond van de aan-
duiding in 2 Sam. 21:17 laat zien. Het gaat in beide teksten over David als
koning: God belooft hem overwinning op de vijanden en geeft hem macht en een
hoge positie ("zoon" van God, Ps. 2:7) , zodat de koning "het licht van Israël"
genoemd kan worden. Bij z i jn troonsbestijging werd de koning in deze geest in de
tempel door een priester toegesproken, en op deze wijze zag en benoemde men ook
buiten de tempel de koning» aan wie naar men meende het leven en de vrede van
het volk hing. Deze visie had Israël met de "Umwelt" gemeen. Voor wat ons
onderwerp betreft, de koning als "licht van Israël", blijkt dit uît de parallelle
van ner en nuru gebruikt voor de koning in Israël resp. Mésopotamie.
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